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français :  d’une   intelligence   vive,  doué  pour   les   relations   sociales,   le   jeune  Melzi
s’insère   facilement   dans   la   société   parisienne et   dans   l’entourage   de   l’Ambassade






Nuovo  Vocabolario  Universale  qui  a   fait  sa  renommée.  Sa  production   lexicographique
bilingue,   qui   commence   par   le   Nuovo  dizionario  francese-italiano  e  italiano-francese 
commerciale, scientifico, tecnico, militare, marinaresco (1886),  se  situe  dans  les  premières
années après le retour en Italie.
3 Dans  cet  article,  nous  allons   situer   l’œuvre   lexicographique  bilingue  de  Melzi  par
rapport à sa production précédente. La présentation du Nuovo dizionario francese-italiano
visera  à  montrer   la  modernité  de  cet  ouvrage,  aussi  bien  au  niveau  formel  (format,
composition   typographique)   que   du   point   de   vue   des   principes   lexicographiques
adoptés.
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2. L’œuvre pédagogique de Melzi
4 Dans   la   préface   du   Nuovo  Dizionario  Francese-Italiano  (1886),  Melzi   déclare   que   ce
répertoire  est   le   fruit  de  23  ans  d’enseignement  des   langues :  on  peut  donc   faire
remonter   le  début  de  sa  carrière  d’enseignant  à  1863,  à  peine  quatre  ans  après  son
arrivée  à  Paris.  En  1880,  dans  le  frontispice  du  Nuovo Vocabolario Universale,  Melzi  se
présente  non  seulement  comme  « professeur  de  belles   lettres »2,  mais  aussi  comme
« directeur  de   l’École  de  Langues  modernes,  à  Paris »3 :   cet   italien  au   tempérament 




5 Melzi   est   également  bien   inséré  dans   le   circuit  des  grands   éditeurs  parisiens :   sa
première publication, la traduction du Chant Premier de l’Enfer de Dante, paraît en 1875
chez  Hachette.  L’année  suivante,   il  commence  sa  production  de  matériel  didactique
avec la publication, chez les frères Garnier, d’un manuel de correspondance italien (Il
vero segretario italiano, o Guida a scrivere ogni sorta di lettere, 1876), qui aura une réédition
l’année suivante (Il nuovissimo segretario italiano, 1877). 
6 En 1878 Melzi réalise un projet éditorial original et de grande envergure : il s’agit d’une
collection  de  vingt  manuels4 de  correspondance  bilingues  dans   les  cinq  principales
langues   européennes   (allemand,   anglais,   espagnol,   français, italien),   distribuée   en
Europe  et  en  Amérique  du  Sud  grâce  aux  accords  passés  avec  différents  éditeurs  et










dans le Manuel pratique de correspondance italienne (cf. image 1) et dans le Manuale pratico
di corrispondenza francese (cf. image 2) : À un Ministre pour lui demander une audience / Ad
un Ministro per chiedergli un’udienza ; À un député pour obtenir du Ministre de la guerre une
pension pour un militaire blessé / Ad un deputato per chiedere al  Ministro della guerra una
pensione per un militare ferito5.
9 Image 1 : Manuel pratique de correspondance italienne, frontispice.
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de   langues,  ont  pour  objectif  d’« apprendre  vite  et  bien »  une  ou  plusieurs   langues
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étrangères6 : à  ce  propos,  Melzi  vante   les  mérites  de   la  méthode  Ollendorff7,  qui  est
« intelligemment graduée » et qui est parvenue à éviter « l’ennui et la monotonie que
présente l’étude des mots et des difficultés de la grammaire » (Melzi 1878b : VIII).
12 Melzi affirme  avoir  recueilli  dans   les  manuels   le  matériel  didactique  qu’il  avait   lui-
même élaboré pour l’étude de la correspondance. Dans le paratexte des manuels on ne
repère aucune indication précise quant à leur emploi dans les cours de l’École de langues
modernes ;  on  y  apprend  en  revanche  que   la  collection  entière  est  conçue  pour  être
éventuellement utilisée en autoapprentissage :
La  contre-partie  de  cet  ouvrage,  publiée  en  plusieurs   langues,  offre  à   l’élève  ce









3. Le dictionnaire monolingue éponyme 
14 Melzi   fait   ses  premiers   essais   lexicographiques  peu   après   son   arrivée   à  Paris,   en
collaborant   avec  Pierre   Larousse  pour   le   Grand  Dictionnaire  Universel  du  XIXe siècle
(1866-76)8 en   tant   qu’expert  pour   les   entrées   se   référant   à   l’Italie9.   En   l’absence
d’archives, puisque les articles de cette « œuvre protéiforme » (Mollier et Dubot 2012 :
104) sont anonymes, il est difficile de trouver les traces du travail de Melzi dans le GDU,
d’autant   plus   que   Larousse intervenait   systématiquement   sur   les   textes   que   ses
collaborateurs lui envoyaient.
15 L’héritage de Larousse est très évident dans le premier dictionnaire que Melzi publie en
1880 chez les frères Garnier : jusque dans le titre, le Nuovo Vocabolario Universale della
lingua  italiana : storico,  geografico,  scientifico,  biografico,  mitologico10 renvoie  au  modèle





[le  Dictionnaire  Universel]   répond   aux   besoins   linguistiques   de   l’étudiant,   du
maître, du journaliste, de l’homme d’affaires, etc., et en même temps il remédie très
opportunément  au  manque  de  notions  scientifiques,  historiques,  géographiques,
biographiques  de  nombreux  autres  dictionnaires.  En  réunissant  une  quantité  de
notions  utiles  dispersées  dans  de  volumineuses  collections  ou  dans  des  ouvrages
coûteux,  ce  Dictionnaire  peut  remplacer  un  grand  nombre  de   livres  différents11
(Melzi 1880 : V). 
17 Pour ce dictionnaire en un volume, probablement publié à son compte, Melzi s’inspire
plutôt  d’un  dictionnaire  de  plus  petit   format,   le   Nouveau  Dictionnaire  de  la  langue
française, que Pierre Larousse avait publié en 1856 et qui est considéré comme l’ancêtre
du Petit Larousse illustré car il contient non seulement de petites notices étymologiques,
scientifiques, historiques ou littéraires pour des entrées comme AÉROLITHE,  ALCHIMIE  et
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(Melzi  1880 :  V). Melzi  déclare  avoir  inséré  cinquante  mille  exemples,  non  seulement





si   bien   que   plusieurs   libraires   apposent   frauduleusement   au   frontispice   et   à   la






4. Les dictionnaires bilingues
21 Une fois rentré en Italie, tout en administrant ses domaines et les revenus provenant
des ventes du NVU, Melzi entreprend la rédaction de trois dictionnaires bilingues, qu’il
publie  en  dix  ans :  d’abord  le  Nuovo Dizionario Francese Italiano (1886) 14 (cf.  image  3) ;
puis, vu le succès de ce dernier15 et les sollicitations d’élèves et professeurs, le Nuovo
Dizionario Inglese Italiano (1892)16 et le Nuovo Dizionario Spagnuolo Italiano (1894-97)17. 
22 Image 3 : NDFI, frontispice de la partie français-italien
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23 Comme   pour   le   dictionnaire   monolingue,   Melzi   voulait   créer   des   dictionnaires
compacts et d’un prix abordable. Bâtis selon des principes communs, ces trois ouvrages
monovolumaires  qui  ont  entre  1 100  et  1 200  pages  s’insèrent  dans   la  collection  des
Dizionari scolastici de l’éditeur Treves18. 
24 Le  premier  des bilingues  publiés est le  NDFI, qui  met en relation les  deux langues  et
cultures   dans   lesquelles  Melzi   a   évolué   et   pour   lesquelles   sa   longue   expérience
d’enseignement   lui   a  montré  que   le   risque  de   bâtardise  linguistique  (« bastardume
linguistico », Melzi 1886 : VI) est particulièrement présent : 
[p]eu   sont   ceux   qui   savent   s’arrêter   à   la   frontière   des   deux   langues,   et   ne
confondent pas ce qui doit être essentiellement distingué (ibid.)19.
25 Dans les paragraphes suivants, le NDFI sera inséré dans la continuité de la production
précédente  de  Melzi,  tant  didactique  que   lexicographique,  et  nous  présenterons   les
caractéristiques   fondamentales   de   l’ouvrage :   l’aménagement   astucieux   d’une
nomenclature   foisonnante  dans  un  dictionnaire   compact ;   la  prise   en   compte  des
publics italophone et francophone ; l’encyclopédisme. 
 
4.1 Des notes aux articles lexicographiques
26 Le  matériel  didactique  que  Melzi  a  élaboré  avant  la  publication  de  ses  dictionnaires
contient des articles lexicographiques embryonnaires. En effet, dans le riche appareil
de notes en bas de page des manuels de correspondance, l’auteur fournit, si besoin est,
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27 En outre, Melzi a inséré à la fin de chaque manuel de correspondance un dictionnaire
bilingue des termes de commerce20. Dans le Manuale pratico di corrispondenza francese, le
Vocabolario  commerciale21 a  45  pages   (23  pp. F-I  et  22  pp. I-F)  et  une  nomenclature
estimée de 1 250 entrées pour chacune des deux parties22. Dans ce petit répertoire, la
microstructure ne prévoit que l’indication du genre de l’entrée et la présentation du ou





28 Afin  de  vérifier  une  éventuelle  correspondance  de  contenus  entre   le  manuel  et   le
dictionnaire bilingue, qui dans le frontispice se qualifie, entre autres, de « dizionario [...]
commerciale »,   une   analyse   fine   des   deux   textes   lexicographiques   s’impose.   Si   la
coïncidence de quelques articles ou parties d’articles (cf. Valeur) semble indiquer que









pour  Melzi  un  banc  d’essai dans   la  recherche  des   techniques  pour  économiser  des
caractères et créer de la place pour les informations utiles : en effet, Melzi y exploite
déjà   la   technique   lexicographique  du remplacement  du  mot-entrée  par  un   tiret  à
l’intérieur de l’article. 
 
4.2 Un besoin impératif : « tirer profit de chaque blanc
typographique »23 
30 La  préface  du   NDFI,  que  Melzi   a   écrite   alors  qu’il   rédigeait   la   seconde  partie  de
l’ouvrage,   se  différencie  de  celle  des  deux  autres  dictionnaires  bilingues  pour   son
caractère  de   texte  programmatique   et  pour   la  présence  de   longs  développements
consacrés  à   la  classification  des  sens  et  aux   locutions.  Dans   le  premier  paragraphe,
Economia dell’opera, Melzi affirme qu’il a voulu offrir au public un « Dictionnaire d’un
format pratique, peu coûteux, et contenant l’immense matériel dispersé dans de gros
Dictionnaires »24  (Melzi  1886 :  V).  L’ immense  matériel  recueilli  par   le   NDFI est  ainsi
détaillé dans la page de titre :
Nuovo   dizionario   francese-italiano   e   italiano-francese   commerciale,   scientifico,
tecnico,  militare,  marinaresco,  ecc.,  arricchito  1°  D’un  gran  numero  di  locuzioni,
gallicismi ed idiotismi più in uso, coi segni dei diversi significati ; 2° Di oltre 20 000
esempii nelle due lingue ; 3° Delle voci dell’uso toscano ; 4° Dei vocaboli antiquati ;
5°  Della  retta  pronuncia  delle  parole  nei  casi  dubbii ;  6°  D’un  dizionario  di  nomi
proprii, sì personali che storici, geografici e mitologici.
31 Ce   texte  met  en  évidence   la   tendance  encyclopédique  de   ce  dictionnaire  bilingue
compact, réalisée de deux manières : d’un côté, les termes commerciaux, scientifiques,
techniques, militaires et de marine sont dans la nomenclature du NDFI ; de l’autre, les
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noms  propres  historiques,  géographiques  ou  mythologiques  sont  recueillis  dans  une
liste à part.





de   La  à   Laitue :  dans   cet   intervalle,   le   Dictionnaire  de  l’Académie  française  a  moins
d’entrées (84) que le NDFI ; en revanche, le Littré a 191 entrées, soit presque le double.
Dans la comparaison avec le Littré, il faut toutefois considérer que ce dernier dégroupe






Nuovo  Vocabolario  Universale,  auquel   il  a  ajouté   les  mots  désuets  que   les  utilisateurs
français peuvent rencontrer dans les textes littéraires, ainsi que les mots de la langue
parlée toscane.
35 Le  choix  d’inclure  une  nomenclature  si  vaste  dans  un  ouvrage  de  dimensions  assez
réduites (12,6 cm x 18,6 cm x 4,9 cm) n’est pas sans conséquences, ce dont l’auteur est
conscient au point d’affirmer que là résidait le problème à résoudre (Melzi 1886 : V).




















41 le   texte  de   l’article,   légèrement  en   retrait,  est  en   caractères  plus  petits   (corps  6,
nompareille).  Les  équivalents  et   la  prononciation   figurée  sont  en  caractères  droits,
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43 Image 4 : NDFI, articles Court – Courtaud, p. 101.
 
4.3 Les savoirs encyclopédiques dans un dictionnaire bilingue
44 Le grand trésor de notions (Melzi 1886 : V) que Melzi a l’ambition de rassembler dans le
NDFI se compose de savoirs (méta)linguistiques et extralinguistiques : ces derniers sont
véhiculés d’un côté par les technicismes enregistrés dans la nomenclature, de l’autre
par  les  noms  propres,  si  bien  qu’une  évaluation  globale  des  savoirs  encyclopédiques




et  précision,  ce  qui  est  un  indice  fort  de  l’attention  portée  au  vocabulaire  technique











sur  132  entrées,  62   (47 %  environ)   sont  des   toponymes  ou  gentilés (ex.   LONDONIEN, 
LONDRES) ; en ce qui concerne les 70 anthroponymes (53 % environ), 45 sont de simples
noms  propres  de  personne   (ex.   LOLOTTE,  LUC),  16  seulement  sont  accompagnés  de   la
marque histoire (ex. LINNÉ, LOTH) et 9 de la marque mythologie (ex. LÉDA). 
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4.4 La direction de l’ouvrage : « sapere acconciamente servirsi della




49 Si  on   considère   les  déclarations   contenues  dans   les  préfaces,  dans   le  dictionnaire
italien-anglais   Melzi   destine   le   dictionnaire   aux   savants   des   trois   pays,   Italie,
Angleterre et États-Unis ; dans le bilingue italien-espagnol il souligne la nécessité d’un




pour   le  public  français  qui  pourrait   les  rencontrer  dans   la   littérature ;  en  outre,  on
pourrait  supposer  une  déclaration  de  bidirectionnalité  lors  de  l’évocation,  parmi  les
objectifs à atteindre pour le consultant, de la capacité de « servirsi della modernità dei
due idiomi » (Melzi 1886 : VI)31.










des  équivalents,  afin  d’indiquer  au  public   italophone   les   locutions  à  éviter  dans   les








53 « Fils   de   ses   propres  œuvres »32  (Ferri   1923 :   6),   Giovanni   Battista  Melzi   doit   sa
renommée   au  Nuovo  Vocabolario  Universale  della  lingua  italiana  (1880),  que   l’éditeur
Vallardi  a   réédité   tout  au   long  du  XXe  siècle.  Avec   ce  dictionnaire,   réunissant   la
description  de   la   langue  et   l’information  encyclopédique,  Melzi  suit   le  chemin  que
Pierre Larousse avait tracé dans le Nouveau Dictionnaire de la langue française et repris
dans le monumental GDU. 
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(converser   et   correspondre) ;   il  hérite   du   dictionnaire  monolingue   la   tendance   à
accueillir   dans   un   format   réduit   non   seulement   une   nomenclature   très   vaste   et
comparable à celle des dictionnaires en plusieurs volumes, mais aussi des informations
encyclopédiques. 
56 Les  expédients   typographiques  et   les  principes   lexicographiques  mis  en  œuvre  par
Melzi   confèrent   à   cet   ouvrage   un   caractère   résolument   moderne,   qu’il   serait
intéressant de confronter avec d’autres dictionnaires publiés dans les mêmes années, et
notamment   avec   ceux   d’un   format   comparable   rédigés   par   un   autre   professeur,
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italiani et  l’article  publié  en  1994  par  Nascimbeni  dans  le   Corriere della Sera,  à  l’occasion  de  la
parution chez Vallardi du Dizionario enciclopedico Melzi (Ubertalli 1994).
2. Texte original : « professore di belle lettere ».
3. Texte  original :  « direttore  della  Scuola  di   lingue  moderne,   in  Parigi ».  Toutes   les  pages
Wikipedia  consacrées   à  G.  B.  Melzi   (dernière   consultation  29/02/2016)   affirment  qu’il   a   été





5. Ces lettres se trouvent dans la section Lettres familières, Chapitre 1 : Lettres de prière et de requête.
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les  manuels  de  Melzi  sont  édités  en  France  par  les  librairies  fondées  par  le  fils  du  professeur





les  journaux  étrangers  (Mollier  et  Dubot  2012 :  120-122).  Beaucoup  d’entre  eux,  comme  Melzi,
restent anonymes car ils ne sont cités ni dans la préface, ni à la fin du quinzième volume.
10. Dorénavant NVU.
11. Texte   original :   « [il   Vocabolario  Universale,]  mentre   soddisfa   ai   bisogni   linguistici   dello
studente, del maestro, del giornalista, dell’uomo di affari, ec., supplisce molto opportunamente al




13. La  partie  linguistique  (Il  Vocabolario per tutti)  paraît  en  1891,  la  partie  scientifique  (Il  Melzi
scientifico)  en  1893.  Elles  seront  réunies  par   la  suite  dans  un  seul  volume  portant   le  titre  de
Novissimo Melzi.
14. Dorénavant   NDFI.  Comme  nous  l’avons  déjà  précisé  (Murano,  à  paraître),  l’exemplaire  que
nous avons analysé réunit les deux parties en un volume (F-I 539 p., I-F 561 p.) et, à la fin de la
préface, il porte la date de mai 1886. Il s’agit sûrement d’une réimpression postérieure à 1886,
que  nous  ne  pouvons  pas  dater  précisément,  car  dans   le   frontispice  Melzi  est  décrit  comme
l’auteur du Nuovo Dizionario Inglese-italiano, du Nuovo dizionario Spagnolo-Italiano et du Nuovissimo





17. Pour  une  présentation  de   ce  dictionnaire   et  une   reconstruction  de   ses   éditions,   cf.  P.
Rodríguez Reina (2010).
18. Le prix indiqué pour chaque dictionnaire est de 16 lires, soit environ cinq fois moins que les
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dans   la  distinction  des   signifiés,  mais   aussi  un   système  de  marquage   très  détaillé :   « À   la
traduction naturelle de chaque mot, quand le mot peut être traduit de différentes manières, j’ai
fait  suivre   les  synonymes.  On  trouve  ensuite   les  différentes  significations,  en  passant  des  plus
lointaines au plus métaphoriques. Des abréviations indiquent quels mots doivent être considérés
























commence par le célèbre Nuovo Vocabolario universale della lingua italiana (1880) et se poursuit avec
une série de dictionnaires bilingues dans les principales langues européennes. 
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Dans notre contribution, nous situons l’œuvre lexicographique bilingue de Melzi par rapport à sa
production  précédente.  La  présentation  du  Nuovo  dizionario  francese-italiano  e  italiano-francese 
commerciale,  scientifico,  tecnico,  militare,  marinaresco  (1886)  vise  à  montrer   la  modernité  de  cet
ouvrage, aussi bien au niveau formel (format, composition typographique) que du point de vue
des principes lexicographiques adoptés.
Director of the École des langues modernes in Paris, Giovanni Battista Melzi wrote several bilingual
manuals of correspondence and conversation textbooks in many european languages (Italian /
French   /  English   /  German   /   Spanish),  which  were   aimed   at   an   audience  of  middle-class
merchants. After the collaboration with Pierre Larousse for the Grand dictionnaire universel du XIXe
siècle,  Melzi   started  his  own  activity  as  a   lexicographer  with   the   famous  Nuovo  Vocabolario
universale  della  lingua  italiana  (1880).   In   subsequent   years,   he   published   three   bilingual
dictionaries : Italian-French, Italian-English and Italian-Spanish. In this paper, we study Melzi’s
bilingual dictionaries with regard to  his previous works. We deal  in particular with the Nuovo
dizionario  francese-italiano  e  italiano-francese  commerciale,  scientifico,  tecnico,  militare,  marinaresco
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